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1Presentació
Em plau presentar-vos, com a regidora de Cultura, aquest nou exem-
plar de Singladures, l’històric butlletí del Museu de la Marina de 
Vilassar.
Després d’un temps de silenci, Singladures—creat els anys vuitanta 
gràcies a l’esforç i la dedicació voluntaris de nombroses persones que 
s’estimaven el nostre poble, la seva història marinera i el seu patrimoni 
cultural—reapareix ara com a butlletí científic, amb una nova orienta-
ció, noves seccions i una voluntat renovada de mantenir un compromís 
periòdic amb els seus lectors i sortir al carrer de manera regular.
Aquesta nova orientació de Singladures, com a eina que ens ha de 
permetre posar en valor el nostre patrimoni cultural i vetllar alhora 
perquè el fet local es plantegi amb tot el rigor científic i professional, 
cal emmarcar-la dins una de les línies estratègiques de treball de la 
Regidoria de Cultura durant aquest mandat: promoure l’accés de la 
ciutadania a la formació i al consum cultural; i promoure l’ampliació, la 
conservació i la difusió del patrimoni local com a objectiu general.
D’aquesta manera, al costat de la difusió i la participació ciutadanes, 
el treball més especialitzat entorn del nostre patrimoni cultural ens 
permetrà fer-nos un lloc en les xarxes acadèmiques i museístiques, i de 
retop podrem consolidar un espai propi de coneixement i estudi.
Tant de bo que aquesta nova singladura que emprenem gaudeixi de 
vents favorables, igual que les singladures que en temps més reculats 
emprengueren els nostres valerosos avantpassats.
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